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市場にも公共空間にもなりうる自律的で両義的な空間であること、 IT 空間の再帰性に対する認識も、 IT に積極的な
人を中心に広がっていることも明らかになった。
再帰的近代社会である現代社会において、文化を介して、市場と公共性は互いに他を再定義しあい、新たなる関係
性を求めて更新されてし、く。新たな再帰性が誕生し、徹底化が進む現代社会において、社会や文化を反映した市場と
公共性の再帰的循環は続き、市場と公共性も西欧的な二分法を引きずっていて、その境界がいずれ虚構としてなくな
るのではなし、かと結んだ。
以上の構成をもっ論文であるが、今後は、先行研究との違いをより明確にして独自性をはっきりさせること、再帰
性概念を用いて直感的に論じているところもあるので、理念型と現実に使用されている概念とを区別して、より徴密
に論じていくこと等により、政策提言も含めて、より優れた研究になっていくことを期待している。
審査委員会は一致して提出された論文は博士(国際公共政策)の学位を授与するに値すると認定した。
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